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Introducción. 
LOS ESTUDIOS R E G I O N A L E S Y SUS A N T E C E D E N T E S TEÓRICOS 
La creación de un nuevo campo de esp ecialización es siempre interesante, no 
siendo una excepción a esto lo que ha dado en llamarse el análisis regional. La im-
portancia del tema, ha dado origen a que en los últimos años hayan surgido revistas 
y asociaciones dedicadas a este campo; así, la revista de la «Regional Science Asso-
ciation» ha alcanzado un gran éxito científico en los años pasados. La institución 
de «Resources for the Future» informó, en 1957, que por lo menos ciento cuarenta 
universidades americanas realizaban investigaciones o programas de trabajo sobre 
estudios en esta materia. 
MEYER afirmaba ya en 1965 la pujanza del análisis regional en las siguientes 
palabras: «Se han organizado multitud de conferencias tanto a nivel nacional como 
internacional, para discutir, valorar y promover los estudios regionales. Quizá, una 
de las pruebas más significativas, de la importancia que está cobrando esta nueva 
rama, es el interés oficial o semioficial demostrado por los Gobiernos de los países 
como Italia, Francia, España, Grecia, Argentina, Turquía, Venezuela, India, Co-
lombia y Pakistán (1)». 
La preponderancia de los estudios regionales descansa en dos pilares fundamen-
tales: uno económico y otro político. Respecto al primero, hoy más que nunca, los 
ciudadanos se percatan de las desigualdades en el nivel de vida existentes entre unas 
regiones y otras, reclamando con urgencia medidas para su solución. En cuanto al 
segundo, la responsabilidad del político es incuestionable en materia de economía 
regional y su quehacer será juzgado en virtud de su contribución para alcanzar una 
mejora en el nivel de vida. Este hecho, que sucede en cualquier espacio económico, 
cobra especial relevancia en nuestro país desde la creación del Estado de las Auto-
nomías. 
El análisis regional es una rama de la economía, cuyo campo es interdisciplina-
rio; convergen estudios geográficos, sociales, históricos, políticos, administrativos, 
económicos, etc., lo que ha motivado, en ciertas ocasiones, confusiones en su ade-
cuado y acertado estudio como nos dice PERLOFF: «No puede sorprender que no 
se haya encontrado una forma satisfactoria de clasificar los estudios regionales. Los 
estudios regionales tienen muchas facetas, y a menudo, es necesario el uso de varias 
disciplinas académicas» (2). En este sentido, la recopilación bibliográfica que he-
mos efectuado recoge, como se comentará más adelante, obras históricas, geográfi-
cas, sociológicas, ect., todas ellas, en mayor o menor medida, con un denominador 
común, esto es, los aspectos económicos regionales. 
La terminología de «análisis regional» surge, aproximadamente, en la década 
de los cincuenta del presente siglo, pero los estudios de estos temas comienzan tiem-
pos atrás en la ciencia económica. El enumerar y estudiar todo lo que nos brinda 
el pasado sobre la materia, caería fuera de este trabajo y puede encontrarse en algu-
nos tratados a ello dedicado, no obstante, nos parece obligado el recordar algunas 
aportaciones significativas. 
A pesar de la citada modernidad del análisis regional parece ser que se encuen-
tran referencias en la obra de C A N T I L L O N , según nos manifiesta SCHUMPETER 
(3), ligadas a la teoría de la localización óptima, enfoque este que absorbería el plan-
teamiento de los tratamientos regionales. La teoría de la localización sería sustitui-
da, modernamente, de forma muy afortunada, por el análisis regional; cambio este 
que revela no ya el problema concreto de localización empresarial sino su referencia 
a la programación de un área determinada. 
Pero verdaderamente, el fundador de los estudios locacionales y, lógicamente 
espaciales sería VON T H U N E N , en su célebre libro «El estado aislado» (4). Este 
autor en 1823 nos plasmó en su obra la distribución de las distintas producciones 
agrarias alrededor de una ciudad aislada y en forma de círculos concéntricos. 
Seguidamente, hay que recordar a WEBER (5), en su obra publicada en 1909, 
donde la teoría de localización sigue vigente, pero referida a la actividad industrial. 
En 1933 aparece una obra de O H L I N (6) titulada «Comercio interregional e inter-
nacional»; por su mismo nombre se puede comprender que se trata de estudiar el 
análisis regional basado en la teoría del comercio internacional, intentando demos-
trar que ésta es una parte de la teoría general de la localización. La consideración 
de la distancia llevaría a estudios como los debidos a ROB1NSON Y CHAMBER-
L1N, dedicados, sobre todo, al estudio de las imperfecciones del mercado o la dife-
renciación del producto. En esta breve lista no podemos dejar de citar a 
HOTELLING, PREDOHL, ENGLANDER, PALANDER, LOSCH, ISARD, BOU-
D E V I L L E y GREENHUT considerados como autores clásicos en la materia. En 
los últimos veinte años, afortunadamente, la lista se ha incrementado de forma ex-
ponencial (7). 
M E T O D O L O G I A 
El presente trabajo ha recogido, las aportaciones bibliográficas en el campo del 
análisis regional. En realidad equivale, pensamos, a hablar de Bibliografía Regio-
nal o de Ciencia Regional y, en este caso concreto, referida a Castilla y León. No 
nos vamos a detener en controversias sobre la consistencia o no, de la Ciencia Re-
gional, su campo, delimitación, etc. El hecho es que los que a su estudio se dedican 
son cada vez más numerosos y la profusión de obras al mercado más abundante. 
Otro aspecto de posible discusión es qué se entiende por región. Las opiniones 
sobre el tema son diversas. Quizás, en éste trabajo, se adopta un criterio pragmático 
y que nos viene dado en la Constitución Española, esto es, el ámbito territorial de 
la Comunidad Autónoma. No cabe duda que las decisiones que se toman desde los 
Gobiernos Autónomos, desde el Gobierno Central hacia las Comunidades como 
tales y desde la Comunidad Económica Europea, están configurando espacios con 
un entramado socio-económico muy definido y ésto, querámoslo o no, es un hecho 
que ha de ser aceptado. Por lo tanto, es el ámbito territorial de la Comunidad Autó-
noma de Castilla y León lo que delimita el campo de esta bibliografía. 
El objetivo fundamental que se ha perseguido es la catalogación de obras según 
un índice sistemático de materias (ver Cuadro 1) pero en absoluto se entra en el es-
tudio de cada una de ellas, valoración, análisis de contenido, etc. Ello no es óbice, 
para realizar una breve descripción de cada una de las materias que se han conside-
rado en este trabajo lo que podría resultar interesante al lector que, en un momento 
dado, precise encontrar la bibliografía necesaria sobre algún tema concreto. 
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CUADRO 1 
I N D I C E G E N E R A L D E M A T E R I A S 
1. ASPECTOS HISTORICOS. 
2. ASPECTOS INSTITUCIONALES. 
3. ECONOMIA REGIONAL ASPECTOS GENERALES. 
4. DESARROLLO REGIONAL. 
5. PLANIFICACION REGIONAL. 
6. TECNICAS DE ANALISIS REGIONAL. 
6.1. Contabilidad regional. 
6.2. Análisis input-output. 
6.3. Estimaciones de la renta regional. 
6.4. Sistemas de información y estadística. 
6.5. Otras técnicas. 
7. POLITICA ECONOMICA DE ACCION REGIONAL. 
7.1. Estrategias. 
7.2. Instrumentos. 
8. ESTRUCTURA SOCIOECONOMICA REGIONAL. 
8.1. Con carácter general. 
8.2. Población y demografía. 
8.3. Producción y renta. 
8.4. Empleo y productividad. 
8.5. Organización empresarial. 




8.6.4. MINERIA Y EXTRACTIVAS. 
8.6.5. ARTESANIA. 
8.6.6. INDUSTRIA. 
8.6.6.1. De carácter general. 
8.6.6.2. Agroalimentación. 
8.6.6.3. Textil y confección. 
8.6.6.4. Madera y corcho. 
8.6.6.5. Químicas. 
8.6.6.6. Transformados metálicos y bie-
. nes de equipo. 
8.6.6.7. Equipos y material de transporte. 








8.6.9. RECONVERSION SECTORIAL. 
9. INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO. 
10. RECURSOS NATURALES Y ENERGETICOS. 
11. MEDIO AMBIENTE. 




12.1.2. ABASTECIMIENTO DE AGUA Y 
SANEAMIENTOS. 
12.1.3. OTROS. 
12.2. Desequilibrios territoriales. 
13. ECONOMIA URBANA. 
14. FINANCIACION Y HACIENDAS L O C A L E S . 
14.1. Sistema financiero. 
14.2. Aspectos fiscales y presupuestarios. 
15. RELACIONES MULTIRREGIONALES. 
15.1. Nacional. 
15.1.1. ANALISIS DE FLUJOS DE BIENES. 
15.2. C . E . E . 
15.2.1. ANALISIS DE FLUJOS DE BIENES. 
15.2.2. ANALISIS DE FLUJOS MONE1AR10S. 
15.3. Otros mercados. 
15.3.1. ANALISIS DE FLUJOS DE BIENES. 
15.3.2. ANALISIS DE FLUJOS MONE1ARIO& 
15.3.3. BALANZA DE PAGOS. 
Los «Aspectos históricos» conforman el primer grupo de materias. Son, éstos, 
importantes en la economía de una región porque, de alguna manera, el pasado de 
la misma condiciona su futuro. Igualmente, el comportamiento de las instituciones, 
tanto de carácter nacional como regional, influye en la estructura socioeconómica 
de la región. 
Los epígrafes, «Desarrollo regional» y «Planificación regional» son fruto de una 
mayor especialización del avance científico, ya que un porcentaje importante de obras 
estudian conjuntamente aspectos de desarrollo y planificación. En muchas ocasio-
nes se planifica con el fin de lograr un mayor grado de desarrollo. 
El grupo de «Técnicas de análisis regional» esta formado por todas aquéllas que, 
adaptadas de la economía general, se utilizan para analizar las características eco-
nómicas de un espacio determinado. Se han destacado, como las más importantes, 
la contabilidad regional y el análisis input-output. Estas fórmulaciones tratan de 
plasmar las relaciones estructurales de la economía sirviendo, de esta manera, para 
dirigir hacia el objetivo que se persigue el sistema económico. Hasta el momento 
constituyen el mejor método de conocimiento de la realidad económica. Es cierto, 
que su elaboración y aplicación presenta ciertas dificultades pero aportan una ins-
tantánea del funcionamiento económico en un momento dado y constituyen un re-
trato robot que es eficaz y operativo para conducir adecuadamente la economía. 
El epígrafe referente a la «Política económica de acción regional» contempla to-
da la temática relacionada con los objetivos e instrumentos de la misma. En mu-
chas ocasiones surgen problemas de conflicto entre los objetivos de la política 
económica estatal y los de la política económica regional. Otras veces la discusión 
se plantea a nivel de instrumentos, tratanto de delimitar cuales son los más efecti-
vos para lograr un determinado fin. 
Los temas referentes a la «Estructura socio-económica regional» son imprescin-
dibles para conocer la realidad de la región. Asimismo, constituyen punto de parti-
da para tratar de analizar la especialización productiva de la misma. 
Los aspectos relacionados con el «Medio ambiente» están teniendo cada vez ma-
yor importancia hasta el punto de constituir una nueva rama de la economía: la 
Economía del Medio Ambiente. 
La visión original del problema ambiental entre los economistas clásicos, fue 
el considerarlo como la fuente de recursos extrativos, en especial agua, minerales, 
alimentos, etc., sin que ,por supuesto, definieran nada parecido al «medio ambien-
te». Esto respondía a los imperativos de la naciente Revolución Industrial. Así, por 
ejemplo, M A L T H U S y RICARDO (8), en el siglo X V I I I , se vieron enfrentados a 
la contradicción de las limitaciones del recurso tierra y de la alimentación frente 
a una población creciente. Esto los llevó a concluir que el crecimiento de la pobla-
ción llevaría necesariamente a la miseria, iniciándose, así, una de las tradiciones 
más antiguas y conservadoras en los enfoques sobre el medio ambiente. 
En el siglo X I X , JEVONS (9) se ocupó de analizar los límites físicos de los de-
pósitos de carbón en Inglaterra que determinarían el fin de la Revolución Indus-
trial . Este es un aporte interesante porque este autor logró sintetizar, en esta época, 
una relación entre la disponibilidad de un recurso energético y la permanencia de 
un modelo de desarrollo. Dentro de esta línea otros economistas clásicos se preocu-
paron por la situación de ciertos recursos renovables, como la madera, que se fue 
haciendo cada vez más escasa en Europa por su uso indiscriminado como recurso 
energético. 
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Una aportación adicional fue hecha por M I L L (10) que ag 
calidad de vida, en el tema del medio ambiente, prevaleciente en1 
lentas. 
Otro aspecto que se introdujo en la ciencia económica fue la contaminación, 
consistente en el abuso de la capacidad asimilativa del medio ambiente en cuanto 
a vertedero de residuos y desperdicios. A finales del siglo X I X M A R S H A L L (11) 
habla de deseconomías externas al proceso de producción. Sin embargo, el primer 
análisis sistemático de la contaminación fue hecho por PIGOU (12) en las primeras 
décadas del siglo X X . Solamente en la década de los sesenta, y como respuesta a 
la magnitud que fue adquiriendo el problema, se reconoció la contaminación como 
una amenaza grave al bienestar humano. 
Finalmente, según la concepción neoclásica, los problemas ambientales pueden 
resolverse haciendo ajustes sin afectar la estructura del sistema de producción ni 
el carácter de los bienes producidos . Se trata, en definitiva, de adoptar políticas 
que traspasen al causante los costes de los daños ambientales, procurando no afec-
tar el equilibrio general de la economía (13). 
El epígrafe constituido por la «Economía urbana» conforma una serie de temas 
que, dentro del análisis regional, están cobrando gran importancia. Estos se cen-
tran, básicamente, en la programación adecuada de las ciudades y en el influjo que, 
en la región, producen las grandes concentraciones urbanas. Empíricamente se ha 
observado, que el grado de urbanización de una sociedad varía directamente con 
el nivel de desarrollo y el grado de división del trabajo. Las ciudades son, en cierto 
sentido, protagonistas de los cambios políticos, sociales y económicos que se pro-
ducen en los países. 
La ciudad ha sido siempre el lugar ideal de convivencia donde han surgido nue-
vas ideas, que se han transportado luego al resto de la nación. Pero las grandes con-
centraciones urbanas muy pronto han planteado a los estudiosos de su evolución 
el problema que supone fijar un límite de tal concentración. Son muchos los estu-
dios y teorías que tienen como objetivo el tratar de determinar el número ópt imo 
de individuos que ha de tener una ciudad. Desde la aportación de PLATON, consi-
derando cinco mil cuarenta el número ideal, basado en ser el producto de los siete 
primeros números naturales, hasta la actualidad, las consideraciones sobre el nú-
mero adecuado de individuos, si ciertamente ha aumentado su magnitud, se ha per-
seguido la limitación en la expansión de las ciudades por los más diversos motivos. 
La formación de grandes urbes, llamadas megalópolis, es un hecho innegado. 
La forma de cómo se expansionan las ciudades ha sido también objeto de estudio, 
llegando a teorías como las de las zonas concéntricas, la teoría de los sectores radia-
les, las hipótesis de los núcleos múltiples, etc. (14). Pero el problema verdaderamen-
te planteado no es tanto cómo se produce su expansión, sino los inconvenientes que 
representa ésta para el propio desarrollo de la ciudad. Las ciudades han ejercido 
una fuerte atracción sobre los individuos ya que permitía disfrutar en ellas de deter-
minadas condiciones no susceptibles de encontrar en otras áreas, sobre todo agríco-
las. Los medios de comunicación, en su más amplio sentido, la convivencia con gentes 
de distinta forma de vivir, etc., planteaba una serie de posibilidades que eran bene-
ficiosas para aquellos que acudían a la ciudad. Ciertamente, la productividad de 
las industrias era mayor en aquellas zonas que ya contaban con un enclave adecua-
do, por lo que favorecía la tendencia a la concentración; al mismo tiempo, los cos-
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tes de la empresa no recogían adecuadamente su importe real, pues el uso de 
determinados servicios, sobre todo de infraestructura, que proporcionaban zonas 
de elevado nivel, no formaban parte de ellos. Se produce aquí lo que se conoce co-
mo economías y deseconomías externas, provocadas por la empresa, según que el 
proceso productivo conduzca a mejoras o no en el entorno en que se desenvuelve. 
Por último, el considerar las «Relaciones multirregionales» obedece al efecto fa-
vorable que éstas tienen sobre el crecimiento y el desarrollo económico de una de-
terminada región. 
El período abarca desde 1975 hasta el cierre del trabajo, en marzo de 1989. El 
marco temporal de referencia se ha definido teniendo en cuenta el año de publica-
ción de las distintas obras; ahora bien, el contenido de las mismas puede situarse 
desde la edad media, fundamentalmente en el primer Grupo, hasta nuestros días. 
Por otra parte, se han recogido estudios (Tesinas de Licenciatura y Tesis Docto-
rales) e informes no publicados, realizados o promovidos por instituciones, que nor-
malmente se encuentran a disposición de los estudiosos preocupados por el tema 
correspondiente. 
Encuadrar las obras en un apartado concreto, ha ofrecido dificultades, en un 
apreciable porcentaje de ellas. La solución ha sido clasificarlas según la mayoría 
de su contenido y, cuando ello no ha sido posible, una misma obra aparece enmar-
cada en distintos epígrafes de acuerdo con la materia tratada. Esto da origen a que 
el número de obras catalogadas, en valores absolutos, supere el número real de las 
mismas, pero pensamos que: 
a) No desvirtúa el análisis pues este volumen respecto al total es reducido. 
b) Da más utilidad al trabajo ya que el contenido de cada índice es más exhaustivo. 
Se ha procurado recoger toda la información posible pero todo trabajo de estas 
características tiene lagunas, bien porque a la petición de información no se recibe 
la contestación correspondiente o porque no se ha llegado a conocer todo el campo 
bibliográfico propuesto, debido ésto, a circunstancias varias. El método seguido para 
la recogida de información ha sido amplio. Desde acudir «in situ» a las bibliotecas 
de algunas instituciones como Cámaras de Comercio e Industria, Diputaciones Pro-
vinciales, Universidades, etc., hasta el envío de un número considerable de cartas 
a todas aquellas personas e instituciones que creíamos deberían ser consultadas. Es 
posible que se detecte alguna omisión pero este tipo de trabajo, más que ningún 
otro, ha de estar sometido a una revisión constante que permita la incorporación 
de nuevas publicaciones y, al mismo tiempo, el perfeccionamiento del mismo. A 
pesar de estas limitaciones, se reseña un volumen elevado de obras, como puede 
comprobarse, representando, por ello, un acopio bibliográfico importante. Este he-
cho pone de manifiesto el número de autores, no despreciable, que ha investigado 
sobre los distintos aspectos socio-económicos de la región castellano-leonesa. 
Se cubre, con esta aportación, un vacío cuyos efectos se dejaban sentir en las 
investigaciones de aquéllos que se preocupan y se dedican a analizar temas relacio-
nados con Castilla y León. Este vacío que se produce, no solo en nuestro ámbito 
territorial, es consecuencia, en general, de la falta de este tipo de trabajos (15). 
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A N A L I S I S D E L A S OBRAS RESEÑADAS. 
El análisis estadístico-informático, que se ha realizado, ha dado origen al Cua-
dro 2 y a los Gráficos 1,2,3,4,5,6, y 7, los cuales nos van a permitir, seguidamente, 
detenernos en cuestiones relacionadas con la bibliografía citada. 
El Gráfico 1 nos ofrece la distribución de obras por años, en el período tempo-
ral objeto de investigación (1975-1988). El año de más aportaciones fue 1983, si-
guiéndole en importancia 1985 y 1988. En 1986 se ha producido un descenso 
importante pero , ha de tenerse en cuenta, que la investigación necesita un tiempo 
que es difícil periodificar y llevarla a cabo de forma controlada, sobre todo, cuan-
do, principalmente, procede de varias instituciones, de investagación no financia-
da, de tesis y tesisnas, etc. No obstante, la tendencia es alcista. Quizá haya influido 
en ello el movimiento autonómico y el mayor sentimiento regionalista que este pro-
ceso ha provocado, aún teniendo en cuenta que, en Castilla y León, tal sentir se 
encuentra poco arraigado. En el Gráfico 2 aparecen las obras clasificadas, en fun-
ción de su contenido, en los quince grandes grupos de materias que se han conside-
rado. Se observa, de inmediato, el peso específico de los trabajos que tienen como 
objeto de análisis la estructura socio- económica regional, representando el 55,62 % 
(Epígrafe 8). Una de las causas que pueden explicar este hecho es la necesidad que 
CUADRO 2 
B I B I O G R A F I A D E E C O N O M I A R E G I O N A L D E C A S T I L L A Y L E O N 
E S T R U C T U R A POR M A T E R I A S 
(Síntesis 1975-1988) 
M A T E R I A S N? OBRAS 
1. Aspectos históricos 
2. Aspectos institucionales 
3. Economía regional: Aspectos generales 
4. Desarrollo regional 
5. Planificación regional 
6. Técnicas de análisis regional 
7. Política Económica de acción regional 
8. Estructura socioeconómica regional 
9. Investigación y desarrollo tecnológico 
10. Recursos naturales y energéticos 
11. Medio ambiente 
12. Articulación y ordenación del territorio 
13. Economía urbana 
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sienten, tanto las Comunidades Autónomas, como el Gobierno Central y la Comu-
nidad Económica Europea, de conocer todos aquellos aspectos relacionados con 
la evolución de la estructura socio- económica regional. Le sigue en importancia 
los temas referidos a «Aspectos históricos» (Epígrafe 1), con el 21,63 En rela-
ción a estos dos grupos se observa que, mientras que en los primeros años analiza-
dos la importancia de los temas históricos era considerable, en la actualidad son 
reemplazados por los que se encuadran en el Grupo 8, «Estructura Socio-Economíca 
Regional», campo en el que el número de obras publicadas se ha incrementado con-
siderablemente en los últimos años. 
El resto de los grupos tienen una aportación muy reducida, estando comprendi-
dos entre el 7,77 del Grupo 12, «Articulación y Ordenación del Territorio», y 
el 0,37 o/o, del Grupo 9, sobre «Investigación y Desarrollo Tecnológico», práctica-
mente con nula aportación. Este hecho pone de manifiesto que hay temas de vital 
importancia en los momentos actuales y apenas tratados. 
En los gráficos siguientes se analizan los grupos que nos ha parecido era necesa-
rio una mayor precisión sobre ellos debido a: 
a) Necesidad de un mayor conocimiento de su situación. 
b) Importancia en las condiciones económicas actuales. 
c) Preveer, si es posible, hacia donde debe dirigirse la investigación. 
Del Gráfico 3 se desprende que las obras del grupo 6, «Técnicas de Análisis Re-
gional», se han polarizado en el subgrupo «Sistemas de Información y Estadísti-
cas», representando ésto el 81,4 ^o; lo que nos conduce a comprobar que la 
recopilación y cierto tratamiento de la información estadística, en general, ha sido 
lo más estudiado. 
En el marco de las técnicas, en sentido estricto, se han realizado escasas aporta-
ciones. La elaboración de la Tabla Input- Output y Contabilidad Regional referida 
a 1985, que se está llevando a cabo en la actualidad, representará una aportación 
destacada a este grupo. 
El Gráfico 4 se refiere al grupo 6, «Estructura Socio-Económica Regional», marco 
en el que se ha centrado, preferentemente, la investigación realizada, representando 
el 55,62% del total, como ya se ha indicado. Del análisis del gráfico se observa la 
elevada concentración en «Estudios Sectoriales», el 65,8 Los aspectos demográ-
ficos, que representan el 13,9 aunque se encuentra a distancia de «Producción 
y Renta» (2,4 ^o), «Empleo y Productividad» (3 % ) , «Organización empresarial» 
(2 % ) , etc., tienen escaso peso relativo. En el futuro inmediato, es previsible, que 
los temas relacionados con la población y recursos humanos, recobren mayor im-
portancia, quizá, tanto como en el pasado lo tuvieron los movimientos migratorios. 
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Dado el peso del subgrupo «Aspectos Sectoriales» éste aparece desgldlado en 
el Gráfico 5. Es de destacar el peso que adquieren los trabajos relacionados con 
temas agrarios. Nuestra Comunidad, en este sentido, se siente fundamentalmente 
agrícola. No en vano su población activa agraria duplica a la registrada a nivel na-
cional. Asimismo, su contribución al Valor Añadido Bruto regional es significati-
vamente importante, representando el 12,5% del mismo. En relación al sector 
industrial, debe decirse que con una población activa ligeramente inferior a la co-
rrespondiente nacional , contribuye con un 27,21% al V.A.B. regional, frente al 
26,40% que representa a nivel nacional. Es de esperar, que las obras sobre la activi-
dad industrial de Castilla y León se vean incrementadas en un futuro inmediato. 
Finalmente aparecen los Gráficos 6 y 7. El primero de ellos complementa la 
información del sector industrial, donde se observa la polarización de los estudios 
hacia aspectos generales y temas relacionados con el sector agroalimentario 
castellano-leonés. La transformación de los productos agrarios es la vía de incre-
mentar la productividad y dar salida a la producción agraria de nuestra Comuni-
dad. El segundo se refiere a las obras dedicadas a las distintas ramas de actividad 
del sector servicios, destacándose la concentración de trabajos dedicados al subsec-
tor comercial (73,4%) y la escasez de los mismos a los restantes considerados fun-
damentales para procurar un mayor grado de desarrollo y de nivel de vida a la 
Comunidad. 
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C O N S I D E R A C I O N E S F I N A L E S 
La distribución por materias en Castilla y León presenta diferencias muy acusa-
das. La polarización a «Aspectos históricos» y «Estructura Socio-económica regio-
nal» así lo confirma. A l mismo tiempo, otros campos han despertado escasísimo 
interés a tenor de las obras que a ellos se dedican. Sectores que hoy se consideran, 
claves y con proyección de futuro, a los que N I J K A M P define como «olas de inte-
rés científico», son zonas prácticamente oscuras. En este sentido, «Transporte», «Sa-
nidad y Vivienda», «Educación», «Investigación y Desarrollo Tecnológico», etc., 
han recibido escasas aportaciones. 
Lo anterior reviste cierta gravedad y tiene que conducirnos a pensar que se ha 
de provocar el interés por los campos científicos con proyección de futuro, sin olvi-
dar lógicamente, aquéllos que por unas u otras circunstancias tienen cierta raigam-
bre en la investigación regional. 
Los cambios demográficos futuros, es de esperar que ejerzan un impacto signi-
ficativo en los mercados regionales de trabajo, los programas de vivienda, la ut i l i -
zación de los servicios y de la infraestructura de transporte. También el cambio social 
continuará influyendo en las pautas de movilidad. La ciencia regional debe asegu-
rar un equilibrio entre las nuevas tendencias que suscitan el interés social y los mé-
todos y teorías disponibles para poder estudiarlas. Y, no debe olvidarse el impacto 
de las nuevas tecnologías que modificarán formas de vivir y producir. Finalmente, 
el trabajo ofrece el fruto de los autores de más de 1000 obras sobre la economía 
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. En ellas se recogerán aciertos y 
errores pero, no cabe duda, representan muchas horas dedicadas a desentrañar los 
entresijos de esta vieja tierra. 
El perfil no ésta completo. Hay muchas zonas oscuras y faltan epígrafes impor-
tantes. Ojalá que la inquietud e ilusión conduzcan a los estudiosos a conseguir, una 
estructura de aportaciones mas armónica. 
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